




















difusión	del	 conocimiento	en	materias	 institucionales—	y	nada	mejor	que	 la	 apertura	 y	 la	
inmediación	que	proporciona	Internet	para	lograr	sus	objetivos.	Por	ello	queremos	aglutinar	
en	 estas	 páginas	 estudios	 Históricos,	 Jurídicos,	 Políticos,	 Comunicológicos,	 Protocolares,	
Ceremoniales,	 Relacionistas...	 y	 todo	 cualquier	 otro	 punto	 de	 vista	 que	 permita	 el	 mejor	
conocimiento	de	las	Instituciones	nacionales	o	Supranacionales,	aunque	se	dará	preferencia	








avances	 que	 están	 llevando	 a	 cabo	 jóvenes	 investigadores	 de	 universidades	 de	 todo	 el	
mundo.	 Los	 colaboradores	 están	 invitados	 a	 presentar	 propuestas	 en	 español,	 portugués,	
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Its	 online	 publishing	 feature	 is	 in	 line	 with	 the	 purpose	 of	 the	 Publishing	 Society	 -	 the	
dissemination	of	knowledge	in	institutional	matters	-	and	nothing	better	than	the	openness	
and	 immediacy	 that	 the	 Internet	provides	 to	achieve	 its	objectives.	Therefore,	we	want	 to	







of	 national	 or	 supranational	 institutions,	 although	 preference	 will	 be	 given	 to	 areas	
European	 and	 Latin	 American.	 It	 is	 therefore	 a	 multidisciplinary	 journal	 although	 the	
Research	Group	belongs	to	the	Faculty	of	Law	of	the	UNED.	
	
This	 publication,	 managed	 by	 members	 of	 the	 research	 group,	 is	 open	 to	 all	 types	 of	
researchers,	 students,	 doctoral	 students,	 associates	 and	 professors.	 The	 aim	 is	 to	 offer	 a	
biannual	publication	that	disseminates	works	of	the	highest	quality	and	which	serves	at	the	
same	time	as	a	reference	for	the	scientific	community	of	the	progress	being	made	by	young	
researchers	 from	 universities	 around	 the	 world.	 The	 collaborators	 are	 invited	 to	 present	
proposals	 in	 Spanish,	 Portuguese,	 French	 or	 English	 that	 deal	with	 any	 area	 of	 the	 Public	
Institutions,	in	themselves	or	in	relation	to	other	specialties.	The	articles,	which	can	be	sent	
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